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Tracy S. Burke, alto and tenor trombones 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Mark Babbitt, trombone 
Benji Osborne, trombone 
Scott Wallace, bass trombone 
Amy Carpenter, trumpet 
Einzug der Gaste Richard Wagner 
(1813-1883) 
arranged by Martin Munch 
Pie Jesu 
from Requiem 




arranged by Tracy S. Burke 
Ferdinand David 
(1810-1873) 
Sonata (Vox Gabriell) Stjepan Sulek 
(b. 1914) 
Elegie, op. 3, no. 1 Sergei Rachmaninoff 
arranged by Victor Venglovsky 
Cousins Herbert L. Clarke 
(1867-1945) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Tracy S. Burke is from the studio of Harold Reynolds. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, September 28, 1996 
3:00 p.m. 
